








IV若 干の コメン ト
1は じめ に
1989年5月 に開催 された 日本貿易学会創立30周
年記念全国大会で,韓 国貿易学会会長の趙鮮雄博
士が挨拶 されたが,私 はその挨拶 の中か ら,韓 国
貿易学会 の会員数 が800名 程 であることを知 った。
日本貿易学会の会員数は約300名 であ るか ら,800
名 とい う会員数 は相当多 い。
早速,表 題 の よ うな調査を思い立 ったが,こ れ
は,幸 いに も韓 国 には大学院 時代共 に学 んだ友
人,安 商薫氏(現,ト ーメンソウル支店)と 鄭在永
氏(現,成 均館大学)が いるので,両 氏 の協 力を
あてに しての ことで もあ った。
以下の報告 は,1990年 度 の本学経済貿易研究所
の海外調査資金援助 を得 て,1990年9月1日 か ら
6日 まで訪韓 し,入 手 した資料 に基づ く。 ごく短
期間の調査ではあったが,幸 運 にも,上 記の鄭在
永教授(現,韓 国貿易学会副会長)が 副委員長 とし
てまとめた報告書,韓 国大学教育協議会 「貿易学
科教育 プ ログラム開発研究」1989年12月 が大 いに
役立 ち,ま た 同時期 に訪韓 した友 人,小 林晃 氏
(日本大学経済学部教授)に も協力を頂 き,当 初 予
定 していた資料 は全 て入手す ることがで きた。
II韓 国の貿易学科の現状
(1)貿 易学科 を設置 している大学名 とその総数
1989年 末現在,韓 国の4年 制 大学 は104校(教
育大学 を除 く)あ るが,そ の うち,76の 大学 に貿





198 ソウル大(1984年 国際経済学科 になる)















1978 慶北大,忠 北大,東 亜大,昌 源大,釜 山女子大
1979
公州師範 大,国 際大,世 宗大,牧 園大,江 原大,済 州大,忠 南大,慶 星大,
圓光大,暁 星女子大,大 邸大,郡 山大,安 東大,釜 山水産大,江 陵大,木 浦
大,韓 南大,同 徳女子大,尚 志大,仁 川大
・:1 慶 尚大,ソ ウル市立大,光 云大
1981 慶煕大,韓 神大




(出所)韓 国大学教育協議会 「貿易学科教育プログラム開発研究」1989年12月 。
学科は10校 程度 の大学 に設 け られているだけなの
で,韓 国では相 当に多 い とい}る 。 それ らの設立
年度 と大学名は表1の 通 りである。
(2)貿 易学科が急増 した時期 と背景
表1に よれば,貿 易学科が増加傾 向を示 し始め
たのは,1960年 代 に入 ってか らの ことであ り,特
に1978年 と1979年 に急増 し,こ の両年 だけで25校
に設置 された。
その背景 であるが,こ の両年 に急増 した事情 は
不明であるが,韓 国の貿易学科が大学の学科の一
つ として設置 の基礎 が固め られたのは1963年 であ
る。 この年,韓 国文部 省 は従来 の商学 科 と並 ん
で,貿 易学科 の新設を許可 した。 これ は当時の韓
国経済が海外指 向的経済発展戦略 を導入 した こと
と緊密 な関係 にあった ことは言 うまでもない。
その後,政 府が輸出主導型の成長政策を積極的
に展開 して行 くにつれ,商 学科 は大部分貿 易学科
に改編 された。加 えて,新 設の貿易学科 も多数の
大学 で設置 され るよ うになった。 この結果,表2
の よ うに,韓 国では貿易学科の入学総定員が経済
学科のそれを上回 る現状に至 ったのである。












*公 州師大,釜 山女大,韓 国海洋大 は含 まない
(出所)韓 国大学教育協議 会,前 掲報告書。
韓国の大学における貿易学科の現状
(3)教 員の確保
問題 は,そ のよ うに急増 した貿易学科を ささえ
る教員の確保であ るが,こ れ は次 のよ うな方法に
よ り,充 当された。





これ らの うち最 も多いのはaタ イ プで ある。b
タイプの場合は,自 らも大学で勉強 しなが ら教壇
に立つ ケースが 目立 った。 しか し,最 近 では国内



















1 貿 易 英 語 56 164 2:41:57 4:38:58:0 53:47
2 国 際 貿 易 論 42 126 o:7s:z4 2:49:31:18 62:38
3 貿 易 実 務 論 36 ias 3:86:11 3:22:72:3 70:30
4 貿 易 学 演 習 36 103 0:3:97 0:4:12:84 59:41
5 貿 易 政 策 論 34 102 0:53:47 0:6:57:37 67:33
6 国 際 金 融 論 34 102 0:59:41 O:n:$0:20 47:53
7 貿 易 関 係 法 33 99 3:24:73 10:62=28:0 40:60
8 国 際 マ ー ケ テ ィ ソ グ 31 93 0:47:53 0:21:75:4 34:fi6
9 韓 国 貿 易 論 31 93 0:13:87 a:o:i5:s5 48:52
10 信 用 状 論 29 87 0:34:66 0:22:63:15 50:50
11 外 国 為 替 論 27 81 0:44:56 0:34:65:0 52:48
12 経 済 学 原 論 27 80 59:30:11 96:4:0:0 70:30
13 国 際 経 営 学 26 78 0:35:fi5 0:26:48:26 48:52
14 国 際 運 送 論 25 75 0:16:84 0:13:64:23 32:68
15 貿 易 学 原 論 23 67 48:52:Q 90:10:0:0 61:39
16 会 計 学 原 理 22 66 18:14:68 35:45:20:0 52:48
17 微 視 経 済 学 22 66 0:32:68 5:90:5:0 77:23
18 巨 視 経 済 学 22 66 Q:32:68 5:90:5:0 33:67
19 経 営 学 原 論 21 63 43:19:38 60:40:0:0 60:40
20 海 上 保 険 論 20 60 0:25:75 0:0:6:39 68:32
21 貿 易 英 語 会 話 20 40 0:5:95 0:45:33:22 44:56
22 国 際 経 済 学 19 57 0:5:95 6:29:29:3fi 40:60
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A.5¥115.8¥110.7 1凋 、585 畿濃 7.78.0
(専攻,学 年,単 位,時 間,学 期)専 攻:B一 系列基礎,E一 専攻必須,S一 専攻選択,学 期:1-1学 期,2-2学 期,0-1学 期外 と2学 期連続
(出所)韓 国大学教育協議会,前 掲報告 書。
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教科目名 江陵大 建国大 京畿大 慶南大 慶北大 啓明大 高麗大 関東大







(貿 易)商 品 学 E3331 54332 S4332 S3331 S4332 S3332
国際マ ーケテ ィソグ S-331 E3332 S2331 E2331 S3332 E3332 5-33一 E3332 52332 E3331 52332 53331 S3332 E3332 53331 53332
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それ にもかかわ らず不足す る部分 は,複 数科 目
の兼担 に より,カ バ ーされ ることとなった。例 え
ば,海 上保険論 の教員が国際経営論 をも担 当す る
とい う,日 本では通常考 えられないや りくりが行
われ,こ の傾向は現在 も続 いている。
(4)主 要科 目の開設状況
表3は,表4に 掲 げた34大 学についての主要科
目の開設状況であるが,最 も多 いのは貿易英語で
ある。開設教科数56で1位 であるが,こ の他 に貿
易英語会話 が20開 設 されているか ら,合 わせて76
講座 の開設 である。 この表 で2番 目に多いのは国
際貿 易論であ るが,実 はその次に ラソクされてい
る貿易実務論関係の科 目が多 いことが 目を引 く。
日本では貿易商務論の中に含 まれ る貿易関係法 と
信用状論 の開設教科数がそれぞれ33コ マ と29コ マ
あ るから,貿 易実務論(36コ マ)と その関連科 目
は計98に 達 し,こ の分野が実質的 に最 も多 い。逆
に,商 業学 ・マーケテ ィソグや地域経済論 が少な
い(こ の点については後述する)。
要す るに表3か らはr韓 国経済における貿易の重
要性 とそれ を支 える人材 の育成 そのための実践
的科 目の開講 とい う構図を読み取 ることができる。
なお,表4は 大学別,分 野別 の開講科 目一覧 で
ある。表 の見方 は,例 えば表4-1の 左上 の建 国
大 の国際 金融 論 はS4331で あ るが,こ れ はSが
選択科 目,4が4年 生対象科 目,3が3単 位,次
の3が1週 の講義時間数,末 尾の1が1学 期開講
科 目である ことを示す。
この表 で明らかなのは,1週 の授業時間は2時
間,3時 間,4時 間,6時 間,8時 間 と多様であ
るが,3時 間が圧倒的に多 い。1週6時 間以上 の
科 目は,貿 易英語,貿 易英語会話,貿 易英文(語)
通信,貿 易外 国語な どの語学,経 済学原論や貿易
学原論 及 び演 習科 目にみ られ る。 また 日本 と違




























経商学部貿易学専攻 のカ リキ ュラム
国際貿易概論1(貿 易取引法と貿易商務論入門)
国際貿易概論II(国 際経済学入門)



















































経商学部貿易学 専攻 のカ リキュラム













































(注)大 学 の創 立 年:1918年
大 学 の学 生総 数:5,000人
表5-4韓 南大学校
経商学部貿易学専攻のカリキュラム
年次 区 分 授 業 科 目 単位
葦 専攻必修 貿易学概論 3








































国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ 3
海外市場調査論 3
(注)大 学 の 創 立 年:1954年
大 学 の 学 生 総 数=12,000人
(5)カ リキ ュラム の実 例
表5-1か ら表5-4は,私 が 訪 問 した成 均 館大
学,高 麗 大学,ソ ウル市立 大 学,韓 南 大学 の貿 易
学 科 の カ リキ ュラ ムで あ る。
III韓 国の貿易 学 会
韓 国 に は貿 易取 引関 係 の学 会 が2つ あ る。一 つ
は韓 国貿 易学 会(KoreaTradeResearchAssocia-
tion)で,1974年7月 の 設 立。 会 員 数 は 約800名
で,そ の9割 以上 は大 学教 員 で あ る。 主 な研究 発
表 分 野 は,貿 易 商務 論 関 係(貿 易取 引 関係)は も
とよ り,国 際 経 営,国 際経 済,貿 易英語 な ど多様
な分野 が含 まれ てい る。
他 の 一 つ は,韓 国 国際 商 学 会(KoreanAcad-
emyofInternationalCommerce)で,1986年10月
の設 立 。会 員数 は約150名 で,そ の95%は 大 学 教
員 で あ る。主 な研 究 発 表分 野 は,貿 易慣 習,貿 易
法規,関 税,信 用 状 な どを含 む貿 易 商務 論 関係 で
あ る。 韓 国貿 易学 会 が 国際 経 営 や 国際経 済 分野 ま
で そ の研 究対 象 を含 んで い るの に対 して,こ の学
会は専 ら貿易商務論関係を研究対象 とす る学会 で
あ る。
なお韓 国には,国 際経済学会や国際経営学会 も
あることを付記 してお く。
IV若 干 の コメ ン ト
大学 は古 くか ら時代状況 と無縁ではな く,む し
ろ時代 を反映す る鏡であ り続けてきた。世界最古




リスで発達 したが,そ れは海運 国イギ リスに とっ
て,貿 易売買契約の成立要件,貿 易商品 をめ ぐる
所有権や危険 の移転,売 主,買 主の義務 などの問
題が差 し迫 って解決必要 な問題 であ ったか らに他
ならない。 日本 にとって も貿易の重要性 はい うま
で もないことで,そ れが貿易取引の研究 を発展 さ




の下に,貿 易学科が設立 された こと自体 はごく自
然 なことである。 同様 な傾 向は台湾に もみ られ,
国立台湾大学,国 立政治大学 など,多 くの大学に
貿易学科がある。
問題 は,韓 国の貿易学科 の設立が政策的に誘導
されてその数がかな り多い こと,と りわ け既述の
ように商学科 を大部分貿易学科 に改組 した とい う
点である。 なぜ なら商業学 の研究 はそれ 自体重要
な意味 をもってお り,ま たそれは貿易商務論や国
際マ ーケテ ィング論 の基礎科 目なのである。
貿易学科につ いて韓国 と対極 にあ るのがアメ リ
カである。 アメ リカで も1950年 代 までは貿易取引
の研究が行われたが,60年 代の多国籍企業時代の
到来 と共に,貿 易取引の研究は消滅 し,代 って国
際経営や国際 マーケテ ィソグの研究が主流 となっ
た。 ところが貿 易赤字 に悩 む ア メ リカは,今 に
なって貿易取引の研究の重要性 に気 づいた。実に
四半世紀ぶ りにである。例 えぽ,ア メ リカの国際
韓国の大学における貿易学科の現状
ビジネス学会(AcademyofInternationalBusi-
ness;AIB)で は,近 年exportmarketingの 研究
発表が盛 んになってきた。 またアメ リカ商務省 は
輸 出振興 に熱心であ り,私 は昨年輸出振興のため
のシソポジ ュームへの参加勧誘 の手紙 を受取 った
が,同 省 の 封 筒 に は,"Export,forstonger
America"と い うスmガ ンが張 って あった。事
程左様 に貿易取引研 究の重要性 に気付 き,慌 てて
いるのである。
韓 国の大学 は貿易取引の研究 を重視 し過 ぎ,ア
メ リカで は逆 に軽視 し過 ぎた。冒頭,大 学 は時代
の鏡 であ る と述 べた が,そ れ は大学 は時代 の趨
勢,あ るいは時代の うね りに対応すべ きであると
い う意味においての ことであ り,ア メ リカのよ う
に,徒 らに流行に追随す ることは避けねぽならな
い。 また韓 国の よ うな政策 的誘導 に も問題 が あ
る。
学問の全体系 は,未 知 に対す る人間の自由で旺
盛 な好奇心か ら成立す る。世の中 に草木が生}て
いるか ら植物学 があ り,犬 猫がいるか ら動物学が
あ り,国 内外で多様 な商取引が行われ るか ら商業
学や貿易商務論や国際 マーケテ ィング論がある。
そ して 日本 企業 も,韓 国企業 も,ア メ リカ企 業
も,い ずれ もが国 内取 引 を行 い,貿 易取 引 を行
い,国 際経営 を行 っている。研究者 は,各 自が 自
由に各 自の旺盛 な好奇心の下 に,こ れ ら様hな 研
究対象 に取組め ぽよいのである。
次 に研究 内容や カ リキa.ラ ムにつ いて若干 のコ
メン トを加}た い。私 はハ ソグルを読 め ないの
で,韓 国の貿易取引 の学 問的水準につ いて コメン
トす る資格 はない。 しか し研究内容 に限 っていx ..
ぽ,韓 国の研究は貿易契約論,貿 易慣 習論,貿 易
関係法 などの法的研究に傾斜 しす ぎているよ うに
思われ る。参考文献に英 国,米 国,日 本 の書物 が
多 く挙げ られていることから察すれ ぽ,こ れは こ
れ ら諸国の過去 の研究に依拠 していることが原因
とみ られ る。法的研究が重要 であることは間違 い
ないが,し か しどんなに法的研究を しても売上高
(輸 出額)の 増大 には直結 しない。 日本企 業や ア
メ リカ企業はマーケテ ィング志 向の貿易経営,国
際経営 を行 ってお り,そ の よ うな企業行動を研究
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対 象 とす る貿 易 マーケテ ィング論 国際 マーケ
テ ィング論があ る。輸 出振興 とい うのであれば,
貿易マーケテ ィング論研究 も韓国 にとって重要 な
のではないだろ うか。 ともか く,欧 米や 日本 の文
献に頼 る時代 を越 え,韓 国独 自の貿 易研究 も発展
す ることを願 う次第 である。
最後 に指摘 してお きたい ことは,各 国経済論の
研 究 につ い てであ る。神奈 川大学 の貿 易学科 に
は,ア ジア経済論,西 アジア経済論 ヨーロッパ
経済論 ソ連経済論 などが開講 され てい るが,韓
国の貿易学科 にはその よ うな各 国経 済論 が少 な
い 。
実 は,貿 易は輸出入双方 にいつ も有利 な経済的
効果を もた らす とは限 らない。比較 生産費モデル
は様hな 条件 を前提 として いるので あ る。例 え
ばs鋤 や鍬 で農耕 しているが,そ れな りに経済的
に完結 してい る国に,飛 行機 な どを使 った大規模
生産 に よる農産物を大量に輸 出すれぽ,そ の小 さ
な国の農村経済 は破壊 され る。経済構造の同質的
な国家間の貿易取引 と,そ うでない国家間の貿易
取 引の在 り方 の相違 に留意 しなけれぽならない。
貿易取引には恐ろ しい側面 がある。大学はエ コノ
ミック ・アニマルを養成す る場ではない。貿易取
引の怖 さを教 えるこ とも,大 学 の役割 な のであ
る。大学には苦悩す る知識人を養成す るとい う側
面 もあ る。 この意味で,各 国の経済構造 を理解す
ることの大切 さを指摘 しておきたい。
もちろん,国 内的及び国際的商品流通 の問題 は
生産問題 に劣 らず重要 であることも理解 しておか
ね ぽな らない。生産が重要で,流 通 は枝葉末節 の
ことだ とい う誤解,無 知が国家をどの よ うな破滅
に導 くかは,ソ 連,東 欧 の事例が教 えて くれ る。
韓 国の貿易研究が,以 上 に留意 しつつ,普 遍的
な一般性 と共 に韓国の独 自性を も併せ もった高 い
学問水準 にます ます発展す ることを願 いつつ小稿
を終 える。(1990年11月8日)
付 記;本 稿 の文責 は全 て中野 にあ るが,韓 国語資 料の翻
訳 につい ては,成 均館大 学の鄭在 永教授 と神奈川大学 大学
院経 済学 研究科 の朴根好 氏 に御協 力頂 いた。記 して感謝 申
し上 げ ます。
